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2004 年 10 月 18 日（月） 定例研究会報告 
テーマ： 「創憲」論をめぐって 
報告者： 仙谷由人（民主党憲法調査会長） 
時 間： 18 時～19 時 30 分 
場 所： 神田校舎１号館８Ａ会議室 
コメンテー ター ： 内田雅敏（弁護士） 
司 会： 古川 純（本学法学部教授） 

































2004 年 10 月 19 日（火） 定例研究会報告 
テーマ： 「新中間層」の台頭と中国社会構造の変化 
報告者： 徐向東（日経リサーチ主任研究員） 
時 間： 16：00～18：00 





































2004 年 10 月 22 日（金） 定例研究会報告 
テーマ： 日本の安全保障 ―『現代安全保障用語事典』に執筆を通じて ― 
報告者： 丸茂雄一（防衛研究所）、田岡俊一（軍事アナリスト） 
時 間： 1630-1900 
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